









 Digitalia (2015 – 2019)
 Kansalliskirjaston DH-politiikka (2016)
 digi.kansalliskirjasto.fi:n kehittäminen (2016-)
 Avoin data / datakatalogi (2017)
 Verkkoarkistoinnin ja -haravoinnin hyödyntäminen tutkimuksessa (2018-)
 Massadigitoinnista kohti tutkijalähtöisempää digitointia (2019-)
 Tutkimuksen palvelujen harmonisointi (2019-)
KANSALLISKIRJASTO
Digitalia ja COMHIS
 Kansalliskirjaston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisen 
tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Digitalian (2015 – 2019) 
tavoitteena on syventää osaamista digitaalisten aineistojen hallinnassa ja 
säilyttämisessä. 
 Digitalian I vaihe jatkui 31.7.2017 saakka. Sanomalehtiaineiston 
suomenkieliselle osalle tehtiin sanatason laatuarviota, aineiston optisen luvun 
tasoa kehitettiin ja selvitettiin jälkikorjauksen mahdollisuuksia.
 Digitalia II -projekti alkoi 1.8.2017. Sen tavoitteena on nimien tunnistamisen 
kehittäminen (NER, Stanford NER) ja nimihaun digi.kansalliskirjasto.fi:hin
luominen, OCR:n parempi laatu, sanomalehtiaineiston kuvien luokittelun ja 
artikkelien eristämisen edistäminen.
 Suomen akatemian digitaalisten ihmistieteiden tutkimusrahoituksen 
COMHIS-projekti (2016-19). Kansalliskirjasto tukee aineistojen 
käytettävyyttä. Vuoden 2017 aikana Kansalliskirjasto avannut 
Digi.kansalliskirjasto.fi:n rajapinnat (OAI-PMH, OpenURL) metatietojen 
hakua varten uudelleen. Rajapinnat on myös kuvattu.
KANSALLISKIRJASTO
Digitaalisten ihmistieteiden politiikka
 Digitaalisilla ihmistieteillä tarkoitetaan 1) laskennallisten metodien 
hyödyntämistä humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 
sekä 2) digitaalisuuden ja digitaalisen kulttuurin tutkimusta.
 Kansalliskirjaston kontekstissa digitaaliset ihmistieteet (Digital 
Humanities) tarkoittaa tutkimukseen soveltuvien aineistojen, 
asiantuntijapalveluiden, infrastruktuurien kehittämistä ja tarjoamista 
yhteistyössä tiedeyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa.
 DH-politiikka ja teesit
KANSALLISKIRJASTO
Avoin data ja datakatalogi
 DH-politiikan jalkauttamista Kansalliskirjaston omaan toimintaan. 
 Politiikassa mainittuja tavoitteita:
 Avataan tekijänoikeuksista vapaita digitoituja teksti- ja datamassoja 
konelukuisessa muodossa.
 Tarjotaan / avataan rajapintoja ja testataan niitä yhteistyössä tutkijoiden 
kanssa (Finna,Digi, Doria, metatietovarannot).
 Avataan verkkoarkisto ja muut e-vapaakappaleet soveltuvasti tutkijakäyttöön.
 Edistetään verkkoaineistojen keräämistä, arkistointia ja tutkimuskäyttöä 
koskevaa julkista keskustelua.
 Tarvittaessa hankitaan ulkopuolisten tuottamaa dataa tutkimusaineistoksi.
 Kansallisbibliografian avaaminen avoimena datana, joulukuu 2017. 
KANSALLISKIRJASTO
Avoin data ja datakatalogi
KANSALLISKIRJASTO
Avoin data ja datakatalogi
 Kansalliskirjaston itse tuottamaa dataa ja metadataa voivat kaikki 
hyödyntää vapaasti. Tietovarantoja ja rajapintoja, jotka on julkaistu 
avoimena datana CC0-lisenssillä. Lisätiedot aineistoista ja niiden 
käyttömahdollisuuksista on koottu datakatalogiin.
 Kansallisbibliografia Fennican data on hyödynnettävissä useilla eri 
tavoilla. Fennican tietoja pääsee selaamaan avoimen datan päälle 
rakennetun käyttöliittymän avulla.
 Oman datakatalogin ja tietoaineistojen dokumentaation avulla 
tavoitellaan parempaa näkyvyyttä Kansalliskirjaston datalle sekä 
mahdollistetaan Kansalliskirjaston tietoaineistojen saavutettavuuden 
kansallisissa ja kansainvälisissä datakatalogeissa.
KANSALLISKIRJASTO
Suku- ja Vähemmistökielten digitointiprojektit
 Toteutettu Koneen Säätiön rahoituksella vuosiuna 2012-2017, osana 
Koneen Säätiön Kieliohjelmaa. 
 Tarkoituksena on pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen sekä 
Suomen vähemmistökielten dokumentointi ja niiden aseman 
vahvistaminen.
 Tavoitteena on saattaa kieliaineistoja tiedeyhteisön ja muun 
yhteiskunnan avoimeen käyttöön.
 Projektissa digitoitiin 20 uralilaisella kielellä painettuja aineistoja ja 
aineiston jalostamisvälineitä kielentutkimukselle ja kansalaistieteelle.
 Digitoituja monografianimekkeitä on kokoelmassa noin 1500 ja 
kausijulkaisuja yli 110 nimekettä.
KANSALLISKIRJASTO
Kielten dokumentointia
 Keskeisiä komponentteja kielen dokumentaatiossa ovat:
 1) aineistojen tallentaminen, mukaan lukien siihen liittyvän metadatan 
tuottaminen
 2) kieliaineistojen siirrettävyys
 3) arkistointi ja arkistoidun aineiston avoin saavutettavuus 
 4) lisäarvon tuottaminen mm. annotoimalla, transkriboimalla ja 
linkittämällä
 5) aineiston mobilisointi, eli sen hyödynnettävyys kolmansissa 
järjestelmissä. 
[Peter Austin, 12.6.2015; Lyle Campbell & Bryn Hauk, 17.8.2015; Michael Rießler 20.8.2015]
 Kielen dokumentointi tarkoittaa yhä enemmän sitä, mitä 
Kansalliskirjasto tehtäviensä puolesta jo tekee. Vrt. myös Avoin 














 Fenno-Ugrican aineistot ovat avoimesti saavutettavissa. 
 Aineistot PAS-kelpoisia, eli säilytettävyysnäkökulma on huomioitu. 
 Teoksiin liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset on ratkaistu 
selvittämällä ja/tai sopimalla. Pyrkimys täyteen avoimuuteen tulisi 
olla aina päämääränä, sillä näin mahdollistetaan:
 aineistojen esittäminen
 aineistojen mobilisointi, eli hyödyntäminen kolmansissa järjestelmissä.
KANSALLISKIRJASTO
4) Lisäarvon tuottaminen
Sukukielten digitointiprojektissa on tuotettu myös vapaan 
lähdekoodin tekstieditori, Revizor, jonka avulla teosten 
konetunnistettua tekstiä voidaan korjata ja muokata.
KANSALLISKIRJASTO
4) Lisäarvon tuottaminen
 Kieliaineistojen korjaamisessa pyrittiin hyödyntämään erityisesti 
kohdennettua joukkoistamista.
 Joukkoistamalla aineistojen oikolukua voidaan yhdistää 
ammattilaisten osaamista optimoimaan monimutkaistenkin 
työtehtävien ihmislähtöistä suorittamista valistuneiden 
kansalaistieteilijöiden voimin. 
 Pyrittiin vastavuoroisuuteen, jolloin kansalaistieteilijät ja heidän 







brød / bröd / bread /




 Joukkoistaminen onnistui vain osittain:
 Sopivia kansalaistieteilijöitä oli vaikea löytää.
 Inkeroinen ja vepsä onnistuivat.
 Yhteistyö kansalaisjärjestöjen oli hankalaa.
 Yliopistot ja kirjastot eivät kiinnostuneet tästä työstä.
 Prosessit olivat liian pitkiä.
 Tehtävät eivät olleet vaikeita, mutta osaaminen oli este.
 Vastavuoroisuutta ei aidosti syntynyt. 
 Oikolukua lopulta jouduttiin ostamaan. 
 Tampereen yliopiston Vanha kirjasuomen kurssi oli menestys.
KANSALLISKIRJASTO
4) Lisäarvon tuottaminen
 Sanalistat julkaistiin .csv-formaatissa Fenno-Ugricassa, mistä ne 
ovat sellaisinaan saatavilla. 




 Pitäisi käsittää pikemminkin raakadatana kuin valmiina tuotteena 
(rajallinen sanasto, vain otteita kielestä).





 Saavutettavissa myös datakatalogista
KANSALLISKIRJASTO
5) Aineistojen mobilisointi
 Aineistojen jakaminen suoraan kieliteknologeille:
 Giellatekno (Tromssa)
 FU-Lab (Syktyvkar)
 Institut für Deutsche Sprache (Mannheim)
 Venäjän Tiedeakatemia (Moskova)
 Hyödyntäminen eri projekteissa, mm.
 Uralica (Kansalliskirjasto)
 SUKI-projekti (Helsinki)
 Jazva-Komi ja Kiltinänsaamen annotointiprojekti (Freiburg)
 Mari-Language.com (Wien)
 Giellagas (Oulu)
 Volgan alueen tutkimusyksikkö (Turun yliopisto)












 Taidekollektiivi Liiketilan MAA-performanssi.
KANSALLISKIRJASTO
Miten käyttäjät hyötyvät aineistoista?
 Odotetaan, että digitoiduilla aineistoilla on valtavat vaikutukset sekä
yhteiskunnalle että tutkimukselle, mutta kukaan ei tiedä mikä se vaikutus
on ja kuinka arvokas se on.
 Simon Tannerin mukaan numerot eivät ole ensinkään kovin tärkeitä, 
vaan mahdollisuuksien luominen: 
Kun digitaalisia aineistoja ja niiden rikastamiseen
tarkoitettuja välineitä käytetään, käynnistyy myös




 Kansalliskirjaston Digitaalisten Ihmistieteiden politiikka: 
www.kansalliskirjasto.fi/fi/aineistot/kirjaston-politiikat#digital-humanities--
politiikka
 Kansalliskirjaston datakatalogi: http://data.nationallibrary.fi/
 Fenno-Ugrica: http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/
 Simon Tanner: Measuring the Impact of Digital Resources
 Lisätietoja: jussi-pekka.hakkarainen@helsinki.fi
